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 การขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตร เป็นปัญหาร่วมกันส้าหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งที่บ้านมูลบน หมู่ที่ 7 ต้าบลจระเข้หิน อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
จากการศึกษานี้พบว่า  พื้นที่ท้าการเกษตรของหมู่บ้าน 132 ไร่ มีความต้องการใช้น้้าของข้าว  
ข้าวโพด  ผัก  ผลไม้  ปริมาณ  331,330 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  มีความต้องการน้้าจากการชลประทาน  
ในปีแล้ง  356504  ลูกบาศก์เมตร  ในปีน้้ามาก  65570  ลูกบาศก์เมตร  และในปีน้้าเฉลี่ย 227314  
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้้ามาจากการชลประทานสามารถรับน้้าได้จาก โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษามูลบน-ล้าแชะ  ซึ่งมีน้้าต้นทุนที่เพียงพอแต่มีข้อจ้ากัดที่การส่งน้้าเข้าคลองคอนกรีตเข้า
แปลงเกษตร  ความสามารถในการส่งน้้าของคลองส่งน้้ามีจ้ากัดท้าให้ ปริมาณน้้าชลประทานที่ส่ง
เข้ามาในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้้าของพืช โดยเฉพาะในช่วงปริมาณฝนแล้ง
ต้องการปริมาณน้้าทุกเดือน  จากการเข้าส้ารวจพื้นที่พบว่า  คลองชลประทานบางช่วงช้ารุดเสียหาย
ใช้การไม่ได้บางช่วง  และมีสภาพเก่า วัสดุ ดิน วัชพืช เข้าอุดตัน  ควรด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
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 Water shortages for agriculture is a common  problem in  the majority of areas 
in the Northeast of Thailand, including at Munbon village,  Moo 7, Tambon 
Jarakaehin  Khonburi district  Nakhon  Ratchasima  province.  Thise  study  found 
that 130 rai of agricultural area in the village require crop  water for  rice, corn, 
vegetables and fruit trees totally. 356,504 cubic meters per year. Demand for 
irrigation water in. dry years, wet years and average year are 356,504 65,570 and 
227,314 cubic meters per year, respectively. Munbon and Lam Chae Irrigation Project 
has enough storing water for these crop water requirement. However, irrigated  water 
is limited by  the  capacity  of  concrete canal.  With current  situation  of  the canal, 
irrigated  water is not adequate for the crop water requirement, particularly during dry 
years. From field  exploration, found  that  some  distances  of   irrigation canals  are 
in bad condition. Flow capacity is blocked by damaged  canal  linning, clogging from 
weed and sediment. If irrigated water is not enough, reduction of crop types and 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
บ้านมูลบน หมู่ที่ 7  ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่รวมประมาณ 
978 ไร่ (ไม่รวมพื้นที่ป่าไม้และเขื่อนมูลบน) มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แบ่งออกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย
ประมาณ 85 ไร่ พื้นที่การเกษตรประมาณ 379 ไร่ พื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่อ่ืนๆประมาณ 514 ไร่  
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตร เช่น ปลูกพืชไร่ ปลูกข้าว ปลูกผัก ผลไม้ เป็นต้น และมี
สระน้ าเพื่อการเกษตรพื้นที่สระประมาณ 10 ไร่  ประสบปัญหาเกี่ยวกับการกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร
ไม่เพียงพอ มีปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหาการใช้น้ าที่ไม่ทั่วถึงพื้นที่ท าการเกษตร    
 จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาปัญหาน้ีและน าผลการศึกษาไปใช้ในการบริหารจัดการสระน้ าเพื่อ
การเกษตรของพื้นที่บ้านมูลบน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญที่สุดของพื้นที่ คาดหวังว่าการ
จัดการแหล่งน้ าของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของพื้นที่ใน
ระยะยาวได้โดยมีผลกระทบน้อยที่สุด  
โดยศึกษาข้อมูลทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต น า
ข้อมูลทุก ๆ ด้านที่ศึกษา มาวิเคราะห์และสรุป หาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ และความเป็นไปได้ โดย
ก าหนดขอบเขตที่จะท าการศึกษาให้ชัดเจน โดยมีแหล่งข้อมูลตามความเป็นจริงและเชื่อถือได้ ผลที่




1.2.1 เพื่อศึกษาสมดุลของน้ า ของสระเก็บน้ า ปริมาณน้ าเข้า ปริมาณน้ าออก ปริมาณการ
ใช้น้ า และการกักเก็บน้ า 
1.2.2 ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
1.2.3 ศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 




























รูปที่ 1.1 แผนทีบ่้านมูลบน : จากกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50000 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 มีการบริหารจัดการสระน้ าที่เหมาะสมต่อพื้นที่การเกษตร  
1.4.2 มีน้ าเพียงพอต่อพื้นที่การเกษตร 

















บ้านมูลบน ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520   ราษฎรบ้านมูลบนส่วนใหญ่มาจากการสร้างเขื่อนมูลบน 
และได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายจังหวัด เช่น นครนายก 
สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมารับจ้างท างานสร้างเขื่อนล าพระเพลิง อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พ .ศ. 2506-2511 แล้วย้ายมาสร้างเขื่อนมูลบนเมื่อปี พ .ศ.2512 และมาอยู่
รวมกันที่บ้านมูลบน โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายเฉลียว ภู่เพชร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากทาง
ราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2520  จนปลดเกษียณเมื่อปี พ.ศ. 2529  แล้วมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่ ซึ่ง
นางบุญเรือน คงนวม ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2  เมื่อปี พ .ศ. 2529  ปลดเกษียณเมื่อ
ปี พ.ศ. 2555  และมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่ ซึ่ง นายชัยรัตน์  คงนวม  ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 3  จนถึงปัจจุบัน 
เมื่อปี พ.ศ.2541 บ้านมูลบน ได้แยกเขตพื้นที่การปกครองออกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ใหม่มูลบน หมู่ที่ 12  ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
จากข้อมูลของวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2556 บ้านมูลบน มีราษฎรจ านวน 238 ครัวเรือน มี
ประชากร 295 คน แบ่งออกเป็นชาย 149 คน หญิง 146 คน  
ลักษณะพื้นที่โดยรอบของบ้านมูลบน มีพื้นที่โดยรอบติดต่อกับหลายเขตพื้นที่  (ดังรูปที่ 
2.1) ดังนี ้
ทิศเหนือ พื้นที่ติดต่อกับบ้านใหม่มูลบน หมู่ที่ 12  ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี  
ทิศตะวันออก พื้นที่ติดต่อกับบ้านสระหลวง หมู่ที่ 13  ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี 
ทิศใต ้  พื้นที่ติดต่อกับบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 11  ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี 
ทิศตะวันตก พื้นที่ติดต่อกับต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี 
บ้านมูลบน หมู่ที่ 7  ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นพื้นที่
ราบลุ่ม อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานเขื่อนมูลบน มีพื้นที่รวมประมาณ 978 ไร่  แยกออกเป็นพื้นที่อยู่
อาศัยประมาณ 85 ไร่ พื้นที่การเกษตรประมาณ 379 ไร่ และพื้นที่อ่ืนๆประมาณ 514 ไร่ (ไม่รวม
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติและเขื่อนมูลบน) พื้นที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตร เช่น ปลูกพืช














โรงเรียนคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านใหม่มูลบน หมู่ที่ 12  ที่แยกหมู่บ้านมาจากบ้าน
มูลบน สถานศึกษาเป็นระดับประถมศึกษา เด็กนักเรียนส่วนมากมาจากบ้านมูลบน  บ้านใหม่มูลบน 
และ บ้านคลองยาง ต าบลครบุรีใต้ โรงเรียนตั้งอยู่ติดกับถนนสายปอแดง-มูลบน  
 
 














































ประชาชนในบ้านมูลบน นับถือศาสนาพุทธ และในเขตพื้นที่บ้านมูลบน หมู่ที่ 7  มีวัดพุทธ  
2  แห่ง  ดังนี้ 
1) วัดเขาน้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านมูลบน     
2) วัดเขากระบุด ตั้งอยู่ที่บริเวณเขากระบุด บ้านมูลบน 
2.1.4 ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งชุมชน 
สภาพโดยรวมของพื้นที่บ้านมูลบน 
พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ า เป็นพื้นที่ท าการเกษตร 
ส่วนมากท านา ท าสวน ปลูกผัก 
พื้นที่ตอนล่างหรือทิศใต้ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่เก็บกักน้ าเขื่อนมูลบน    
พื้นที่ทิศตะวันตกของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ลาดสูง   มีป่าไม้และภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ในเขตป่า
อนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติ      
 โดยลักษณะภูมิประเทศและการตั้งชุมชนเป็นแบบชุมชนชนบท  ชุมชนจะอยู่บริเวณข้าง









                                                                                                                                   















2.2   วัฏจักรน้ า  
น้ า คือ ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิต เนื่องด้วย น้ ามีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าสาร 
ประกอบอื่นๆ และมีปริมาณน้ าอยู่มาก  น้ าจึงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงบนเปลือกโลกเป็นอย่าง
มาก ไม่ว่าต่อหิน ดิน บรรยากาศ หรือ สิ่งมีชีวิต  
พื้นผิวโลกส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยน้ า  แต่ถ้า เปรียบเทียบน้ าหนักของน้ า กับน้ าหนักของ
โลกทั้งดวงแล้ว น้ ามีน้ าหนักเพียงร้อยละ 0.2 ของน้ าหนักโลก  อย่างไรก็ตาม การหมุนเวียนของน้ า
เป็นวัฎจักรก็ถือเป็นเร่ืองส าคัญที่สุดเร่ืองหนึ่งในการศึกษาระบบโลก  ดวงอาทิตย์แผ่รังสีท าให้
พื้นผิวโลกได้รับพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ปริมาณ ร้อยละ 22  ท าให้น้ าบนพื้นผิวโลกไม่ว่าใน
มหาสมุทร ทะเล แม่น้ า หรือ ห้วย หนอง คลองบึง ระเหยเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ  คือ ไอน้ า ลอยขึ้น
สู่บรรยากาศ  อุณหภูมิที่ลดลงเมื่อลอยตัวสูงขึ้น  ท าให้เกิดภาวะความชื้นสัมพันธ์  100%  จึง
ควบแน่นเป็นละอองน้ าเล็กๆ ที่เราเรียกว่า เมฆ หรือ หมอก   เมื่อหยดน้ าเล็กๆ เหล่านี้รวมตัวกันจน
มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักพอที่ชนะแรงต้านทานอากาศ ท าให้ตกลงมากลายเป็นหิมะ หรือ น้ าฝน  
หิมะที่ตกค้างอยู่บนยอดเขาพอกพูนกันเป็นธารน้ าแข็ง  น้ าฝนที่ตกลงถึงพื้นรวมตัวเป็นล าธาร ห้วย 
หนอง คลองบึง หรือไหลบ่ารวมกันเป็นแม่น้ า  ธารน้ าแข็งที่ละลายเพิ่มปริมาณน้ าให้แก่แม่น้ า  น้ า
บนพื้นผิวโลกบางส่วนแทรกซึมตามรอยแตกของหิน ท าให้เกิดน้ าใต้ดิน และไหลไปรวมกันใน
ท้องมหาสมุทร  เป็นอันครบรอบวัฏจักร  
วัฏจักรของน้ า  (water cycle) หรือ ชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า  วัฏจักรทางอุทก
วิทยา (hydrologic cycle) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ า ระหว่าง  ของเหลว ของแข็ง  
และ  ก๊าซ ในวัฏจักรของน้ านี้ น้ ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะ จากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง 
อย่างต่อเน่ือง ไม่มีสิ้นสุด ภายในอาณาจักรของน้ า (hydrosphere) เช่น การเปลี่ยนแปลงระหว่าง ชั้น
บรรยากาศ น้ าพื้นผิวดิน ผิวน้ า น้ าใต้ดิน และ พืช กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถแยกได้เป็น 4 
ประเภทคือ การระเหยเป็นไอ (evaporation) , หยาดน้ าฟ้า (precipitation) , การซึม (infiltration) , 












รูปที่ 2.4  วัฏจักรของน้ า 
 
2.2.1 การระเหยเป็นไอ (evaporation) เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ าบนพื้นผิวไปสู่
บรรยากาศ ทั้งการระเหยเป็นไอ (evaporation) โดยตรง และจากการคายน้ าของ
พืช (transpiration) ซึ่งเรียกว่า การคายระเหย (evapotranspiration)  
2.2.2  หยาดน้ าฟ้า (precipitation) เป็นการตกลงมาของน้ าในบรรยากาศสู่พื้นผิวโลก โดย
ละอองน้ าในบรรยากาศจะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ และในที่สุดควบแน่นเป็นฝนตก
ลงสู่ผิวโลก รวมถึง หิมะ และ ลูกเห็บ 
2.2.3 การซึม (infiltration) จากน้ าบนพื้นผิวลงสู่ดินเป็นน้ าใต้ดิน อัตราการซึมจะขึ้นอยู่กับ
ประเภทของดิน หิน และ ปัจจัยประกอบอ่ืนๆ น้ าใต้ดินนั้นจะเคลื่อนตัวช้า และอาจ
ไหลกลับขึ้นบนผิวดิน หรือ อาจถูกกักอยู่ภายใต้ชั้นหินเป็นเวลาหลายพันปี โดยปกติ
แล้วน้ าใต้ดินจะกลับเป็นน้ าที่ผิวดินบนพื้นที่ที่อยู่ระดับต่ ากว่า ยกเว้นในกรณีของบ่อ
น้ าบาดาล 
2.2.4 น้ าท่า (runoff) หรือ น้ าไหลผ่านเป็นการไหลของน้ าบนผิวดินไปสู่มหาสมุทร น้ า
ไหลลงสู่แม่น้ าและไหลไปสู่มหาสมุทร ซึ่งอาจจะถูกกักชั่วคราวตามบึง หรือ












2.3   ทฤษฎีสมดุลน้ า 
สมดุลน้ า เป็นเคร่ืองมือในการอธิบายสภาพลุ่มน้ าและช่วยในการจ าแนกกลุ่มน้ าโดยอาศัย
การประเมินจ่ายแหล่งน้ า และปริมาณน้ าที่ไหลออก เป็นการประยุกต์ใช้หลักการ การอนุรักษ์สสาร 
(conservation of mass principle) เข้ากับวัฏจักรของน้ า คือ ทุกๆ อย่างไม่มีการสูญหาย และทุกๆ 
อย่างที่หายไปสามารถอธิบายได้ ซึ่งเป็นสมการที่รวมการน าน้ าเข้าสู่ระบบตั้งแต่การเกิดหยาดน้ าฟ้า 
(เช่น ฝน) และการน าน้ าออกจากระบบในรูปของน้ าไหลออกที่เกิดขึ้นจากการคายระเหยน้ า และ
การเปลี่ยนแปลงในที่กักเก็บต่างๆ (ในรูปของความชื้นในดิน และน้ าใต้ดิน) ตามสมการดังต่อไปนี้  
 
               ΔS = I – O     (2.1) 
I   = ปริมาณน้ าไหลเข้า  
O  = ปริมาณน้ าไหลออก  
ΔS = ปริมาณน้ ากักเก็บที่เปลี่ยนแปลง  
 
การเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของน้ า สามารถท าได้โดยการตรวจเช็คอัตราส่วนระหว่างค่า
การคายระเหยของน้ ากับปริมาณฝนตกในพื้นที่ ทั้งนี้อัตราส่วนที่สูงพบได้ในภูมิอากาศที่แห้ง 
อัตราส่วนที่ต่ ามักพบในบริเวณภูมิอากาศชื้น  
สมการสมดุลของน้ าในหน่วยอัตราคืออัตราการไหลเข้าลบด้วนอัตราการไหลออก เท่ากับ







  (2.2) 
 
หากปริมาตรควบคุมเป็นสระเก็บน้ า อัตราการไหลเข้า ( )(ti )และอัตราการไหลออก ( )(to
) ประกอบด้วย 
     )()()( tqtpti in  (2.3) 
 
   outqtfteto  )()()(                                     (2.4)  
 












ต่อเวลา )(te  คือ อัตราการระเหยจากผิวน้ าของสระเก็บน้ าหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อเวลา )(tf คือ
อัตราการซึมออกจากสระเก็บน้ าหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อเวลา และ )(tqout  คือ อัตราการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรและอุปโภคบริโภคจากสระเก็บน้ า หน่วยลูกบาศก์เมตรต่อเวลา 
2.3.1 การหาค่าปริมาณน้ าท่าโดยวิธี SCS-CN method  
Mishra and Singh (2003) กล่าวว่า SCS-CN method ถูกสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ.1954 โดย Soil 
Conservation Services (SCS) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็น NRCS หรือ 
Natural Resources Conservation Services จุดประสงค์หลักของ SCS-CN method คือ การสร้าง
มาตรการหรือระเบียบต่างๆ เพื่อป้องกันอุทกภัย โดยน าผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการซึมน้ าผ่านผิว
ดิน (infiltration) ซึ่งเกิดจากการท าฝนเทียมบนพื้นที่ 2 x 4 ตารางเมตร จ านวน 10,000 แปลง ทั่ว
ประเทศ ที่ท าการศึกษาต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 มาประยุกต์ใช้  
หลักการของ SCS-CN คือ น้ าฝนในส่วนที่เกินจากการเก็บกักของพื้นที่จะระบายให้กับ 
พื้นที่ท้ายน้ าไปจนหมด โดยระบายทั้งทางผิวดิน (surface runoff) และระบายทางใต้ผิวดิน 
(subsurface flow) ซึ่งรวมกันเรียกว่า น้ าไหลจากดินชั้นบน (direct runoff) และการเก็บกักน้ าของ 
พื้นที่ต้นน้ าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยลักษณะภูมิประเทศ ชนิดดิน และชนิดกับปริมาณพืชคลุมดิน โดย 




   =   
  
    
          (2.5) 
 
เมื่อ  DR  =  ปริมาณน้ าท่า 
P  =  ปริมาณฝนที่ตกลงมา 
Ia  =  ปริมาณการสูญเสียคร้ังแรก 
F  =  ปริมาณการดูดซับน้ าจริงของลุ่มน้ า 
S  =  ปริมาณศักยภาพสูงสุดในการดูดน้ าของลุ่มน้ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างฝน น้ าท่า และการดูดซับน้ าจริงของลุ่มน้ า (ดังแสดงรูปที่ 2.5) ซึ่ง 
สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ว่า  
 
F  =  P - Ia – DR                            (2.6) 
























รูปที่ 2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าฝน น้ าท่า และการดูดซับน้ าของลุ่มน้ า 
 
จากการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างฝนและน้ าท่าพบว่า 
 Ia =  0.2S                                                                                              (2.7) 
แทนค่า  Ia ; 
 DR =  (P – 0.2S)2/ (P + 0.8S)                                                                (2.8) 
จากการศึกษาในเชิงเอ็มไพริกัลป์ 
 S =  (1000/CN) – 10    หน่วยเป็นนิ้ว                                            (2.9) 
ค่า CN จะหาได้โดยการส ารวจสภาพดิน การปกคลุมดิน และสภาพความชื้นของดิน ในลุ่ม
น้ า  การก าหนดค่า CN ให้กับพืชคลุมดิน จะอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความสามารถใน การ
ดูดซับและเก็บกักน้ าของดิน (Hydrologic soil group) และเงื่อนไขของลักษณะอากาศ หรือ สภาพ



















Hydrologic Soil Group 
A B C D 
Wood and Forest land 
(พื้นที่ป่าไม้) 
Poor 45 66 77 83 
Fair 36 60 73 79 
Good 25 55 70 77 
Wood-grass combination 
(พื้นที่ผสมระหว่างป่าไม้กับทุ่งหญ้า) 
Poor 57 73 82 86 
Fair 43 65 76 82 
Good 32 58 72 79 
Rangeland and Herbaceous 
(ทุ่งหญ้า) 
 
Poor - 80 87 93 
Fair - 71 81 89 
Good - 62 74 85 
Agriculture land…Bare soil 
Crop cover (พื้นที่เกษตรกรรมและ 
พื้นที่ว่างเปล่า) 
Poor 77 86 91 94 
Fair 76 85 90 93 
Good 74 83 88 90 
ที่มา : พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล (2551)      
 
หมายเหตุ : 
Poor ดินมคีุณภาพไม่ดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
Fair    ดินมคีุณภาพปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
Good ดินมคีุณภาพดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างดี 
A ดินมีเนื้อดินหยาบ ชั้นดินลึก ดูดซับน้ าได้ดี ประมาณ 0.30 - 0.45  นิ้ว/ชม.  
B ดินมีเนื้อดินปานกลางถึงหยาบ ชั้นดินลึก ดูดซับน้ าค่อนข้างดี ประมาณ 0.15 - 0.30  นิ้ว/ชม.  
C ดินที่มีเนื้อดินปานกลางถึงละเอียด ชั้นดินตื้น ดูดซับน้ าไม่ค่อยดี ประมาณ 0.05 - 0.15  นิ้ว/ชม.  
D ดินมีเนื้อดินละเอียด และมักจะมีชั้นดินตื้น ดูดซับน้ าได้น้อยมาก ประมาณ 0 - 0.05  นิ้ว/ชม. 
 
2.4 ปริมาณความต้องการใช้น้ า 
2.4.1 การใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
การประเมินความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตร จะศึกษาและจ าลองปริมาณความต้องการใช้











การค านวณความต้องการใช้น้ าชลประทานด้วยแบบจ าลอง WUSMO การค านวณหาความ
ต้องการน้ าชลประทานได้ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ มีข้อมูลพื้นฐานในการค านวณสรุปได้ 
ดังนี ้
-   พื้นที่เพาะปลูก 
-   อัตราการคายระเหย และปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่เพาะปลูก 
-   สัมประสิทธิ์การคายระเหยของพืชชนิดต่างๆ 
-   ชนิดของพืชที่ปลูก 
-   พืชชนิดต่างๆที่ปลูก ในแต่ละพื้นที่ 
แบบจ าลอง  WUSMO  มีขั้นตอนการค านวณและข้อก าหนดพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ 
(1)   การประเมินความต้องการใช้น้ าของพืชใดๆ (ETo) การประเมินความต้องการใช้น้ า
ของพืช โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพืช (Kc) และ อัตราการคาย
ระเหยตามศักยภาพ (Potential Evapotranspiration) (ETp) ดังนี ้
 
ETo  =  Kc  x  Etp                                                                                                   (2.10) 
 
เมื่อ ETo       =  ความต้องการใช้น้ าของพืช (มม.วัน) 
Kc  =  สัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพืช 
ETp  =  อัตราการคายละเหยตามศักยภาพ (Potential Evapotranspiration)  มม./วัน 
ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพืช (Kc) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและอายุการเจริญเติบโต
ของพืช และค่า ETp   ค านวณโดยวิธี “Modified Penman” (แสดงดังตารางที่ 2.2 และตารางที่ 2.3)  
รวบรวมจากเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยการใช้น้ าชลประทาน ส่วนการใช้น้ าชลประทานส านักอุทกวิทยา
และบริหารน้ า (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm) 
(2)   แบบจ าลองปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ หมายถึง ฝนที่พืช
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันตาม
ชนิดของพืชและวิธีการให้น้ า เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณน้ าฝนที่ขัง
อยู่ในแปลงนาในระดับที่ไม่เป็นอันตรายกับต้นข้าว ส่วนฝนใช้การของพืชไร่หรือพืช
อ่ืนเป็นส่วนของปริมาณน้ าฝนที่ซึมอยู่ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูดไปใช้ได้  
แบบจ าลองปริมาณฝนใช้การเป็นแบบจ าลองที่ใช้วิเคราะห์ประเมินปริมาณฝนที่
สามารถน ามาใช้แทนน้ าชลประทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญคือ ปริมาณฝนตกใน











เกษตรกรนิยมเก็บน้ าชลประทานไว้ในแปลงนาที่ระดับต่ า เมื่อฝนตกลงมากสามารถที่
เก็บน้ าฝนไว้ในแปลงนาได้มาก เป็นต้น ดังนั้นในสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อย
ละของฝนใช้การสูงกว่าสัปดาห์ที่มีฝนตกมากและยังขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกใน
สัปดาห์ก่อนๆ อีกด้วย 
ผลการประเมินปริมาณฝนใช้การโดยแบบจ าลองดังกล่าว มีค่าปริมาณน้ าฝนใช้การรายวัน
แล้วจึงน ามารวมกันเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลน าเข้าแบบจ าลองความต้องการ
น้ า 
แบบจ าลองปริมาณฝนใช้ การก าหนดให้มีค่าระดับความลึกของน้ าฝนใช้การตามระดับน้ า
ในแปลงเพาะปลูกโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
              - ระดับน้ าในแปลงที่ความจุต่ าสุด (STMIN) = 45 มม. 
- ระดับน้ าในแปลงนาที่ความจุหลังการให้น้ า (STO) = 90 มม. 






















ตารางที่  2.2  ค่าสัมประสิทธิก์ารใช้น้ าของพืช  (Kc)  โดยวิธี  Modified  Penman 














































1 0.9 0.6 1.11 0.41 0.3 0.58 0.49 0.57 0.49 0.49 0.56 0.67 0.89 0.48 0.59 0.59 0.59 0.68 0.23 
2 0.94 0.7 1.16 0.43 0.57 0.58 0.52 0.62. 0.74 0.74 0.6 0.86 0.95 0.54 0.66 0.6 0.67 0.84 0.42 
3 0.98 0.86 1.23 0.5 0.58 0.71 0.59 0.73 1 0.73 0.62 1.21 1 0.61 0.74 0.64 0.77 0.98 0.56 
4 1.11 1.05 1.27 0.63 0.89 0.84 0.73 0.91 1.24 0.96 0.64 1.44 1.03 0.64 0.82 0.71 0.83 1.08 0.68 
5 1.21 1.2 1.29 0.95 1.11 0.96 0.91 1.13 1.13 1.06 0.66 1.59 1.04 0.7 0.91 0.81 0.93 1.14 0.79 
6 1.27 1.3 1.3 1.08 1.26 1.01 1.05 1.22 1.05 1.1 0.69 1.48 1.02 0.74 0.98 0.9 0.97 1.18 0.88 
7 1.32 1.35 1.3 1.14 1.33 1 1.12 1.25 0.58 1.11 0.73 1.35   0.65 1.05 0.96 0.97 1.19 0.95 
8 1.3 1.42 1.3 1.16 1.33 0.95 1.13 1.23 0.39 1.06 0.77 1.12   0.6 1.1 1.04 0.93 1.18 1.01 
9 1.26 1.4 1.28 1.14 1.34 0.78 1.14 1.16 0.3 1.01 0.83 0.5     1.12 1.07 0.84 1.14 1.05 
10 1.21 1.36 1.28 1.07 1.1 0.55 1.09 1   0.88 0.9 0.6     1.12 1.08 0.72 1.1   













ตารางที่  2.2  (ต่อ) 














































12 0.85 1.24 1.17 0.67 1   0.83 0.68   0.49 0.98 0.41     1.04 1.07 0.52     
13 0.75 1.1 1.06 0.48 0.77   0.69 0.64     0.8       0.96 1.04       
14 1.09 0.92 0.88 0.35 0.58   0.61 0.62     0.7       0.85 1.01       
15 -     0.3     0.57       0.63       0.72 0.95       















ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
เดือน 






























มี.ค 0.91 0.97 1.04 0.91 0.62 1.21 1.02 1.76   1 1.14 1.82 0.71 0.47 0.7 0.62 0.93 
เม.ย. 1.17 1.25 1.06 0.87 0.79 1.25   1.63   1.31 0.82 1.57 1.03 0.68 0.79 1 1.15 
พ.ค. 1.25 1.31 1.04 1 1.06 0.93   1.92 0.27 1.48 1.4 1.4 1.08 0.85 0.82 1.27 2.06 
มิ.ย. 1.3 1.38 1.89 1.73 1.07 1.04   1.77 0.48 1.38 1.11 1.46 0.98 1.03 0.84 1.31 2.16 
ก.ค. 1.12 1.17 2.06 2.04 1.24 1.6 0.53 2.48 0.52 1.07 0.7 1.61 0.73 1.2 0.81 1.07 1.62 
ส.ค. 0.94 0.99 2.33 2.17 1.09 1.37 1.15 2.58 0.49 1.26 1.34 1.68 0.55 1 0.73 0.89 1.46 
ก.ย. 1.15 1.18 2.07 1.78 1 1.66 1.23 2.75 0.92 1.46 1.69 1.8   0.86 0.6 0.71   
ต.ค. 1.23 1.25 2.12 1.82 0.99 1.76 0.6 1.86 0.55 0.68 1.8 1.84   0.65 0.41 0.56   
พ.ย. 1.03 1.06 2.29 1.74 1.08 1.39 0.42 1.25 0.41 0.5 1.68 1.5   0.5   0.47   
ธ.ค. 0.99 1.07 1.54 1.44 0.69 1.44 0.52 0.88 0.57 0.96 1.93 1.5   0.42   0.54   
ม.ค. 0.88 0.96 1.44 1.32 0.6 0.7 0.7 1.11   0.99 1.82 1.78       0.66   























(3) ปริมาณน้ าเตรียมแปลง ข้าวต้องการปริมาณน้ าจ านวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการเตรียมแปลง
ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งการปลูกพืชชนิดอ่ืนต้องการน้อยมาก และปริมาณน้ าส่วนนี้
แปรผันกับปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความชื้นของดิน ชนิด
ของดิน ความสามารถการระเหยของน้ า วิธีและระยะเวลาในการเตรียมแปลง ปริมาณ
น้ าเตรียมแปลงมีค่าประมาณ 200-300 มม. ระยะเวลาในการเตรียมแปลงส าหรับนาข้าว 
1 ไร่เท่ากับ 2-3 สัปดาห์ 
(4)   ปริมาณน้ าซึมลงไปในดิน ข้าวจ าเป็นต้องมีน้ าขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่เหมาะสม 
ดังนั้น มีปริมาณน้ าส่วนหน่ึงที่ซึมเลยเขตรากพืชลงไปในดิน ซึ่งพืชไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ ปริมาณน้ าซึมลงในดินขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ 
คุณสมบัติของดิน วิธีการเตรียมแปลง ความสูงของน้ าที่ขังในแปลงนาและระดับน้ าใต้
ดิน ซึ่งพิจารณาก าหนดให้ปริมาณน้ าที่ซึมลงในดินประมาณ 1.0-3.0 มม./วัน 
รูปที่ 2.6   แบบจ าลองแปลงนา 
 
(5) ประสิทธิภาพการชลประทาน ประสิทธิภาพการชลประทานเป็นค่าดัชนีชี้วัดปริมาณ
น้ าชลประทานที่ต้องการ ซึ่งปริมาณน้ าชลประทานดังกล่าวควรมากกว่าปริมาณความ
ต้องการใช้น้ าของพืชที่แปลงเพาะปลูก ทั้งนี้เพื่อทดแทนปริมาณน้ าที่สูญเสียระหว่าง












(6)  ต้องการน้ าชลประทาน (Irrigation Demand) แบบจ าลองความต้องการน้ า
ชลประทาน (Irrigation Demand Model) ใช้วิเคราะห์ประเมินและจ าลองความต้องการ
น้ าชลประทานรายสัปดาห์ หรือปริมาณน้ าที่ต้องการบริเวณอาคารบังคับน้ าปากคลอง
ส่งน้ า เพื่อให้สามารถล าเลียงน้ าไปถึงแปลงเพาะปลูกด้วยปริมาณน้ าที่เพียงพอ ส าหรับ
การเพาะปลูกข้าว พืชไร่พืชผัก หรืออ่ืนๆ ตามค าจ ากัดความดังนี้ 
 
ประสิทธิภาพการชลประทาน  =  ปริมาณน้ าที่พืชต้องการตามทฤษฎี-การร่ัวซึม+ฝนใช้การ    (2.11) 
      ปริมาณน้ าที่ส่ง 
 
(7)  รูปแบบการปลูกพืช (Crop Pattern) ลุ่มน้ าย่อยต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูลจัดเก็บ
ของหน่วยงานในพื้นที่ กรมชลประทานและเกษตรจังหวัด อ าเภอ เป็นต้น 
 
2.5 การพัฒนาแหล่งน้ า 
มาตรการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า  มีเป้าหมายเพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าช่วยเหลือ
หมู่บ้านแห้งแล้งมีน้ ากินน้ าใช้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อสนับสนุนการเกษตรที่บริเวณต่าง ๆ 
ของลุ่มน้ า ซึ่งแต่ละลุ่มน้ าเมื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ สภาพน้ าท่า และศักยภาพแหล่งน้ าที่มีแล้ว ทุก
พื้นที่ภายในลุ่มน้ าทราบถึงลู่ทางการจัดหาน้ าช่วยเหลือหมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตรที่ควรด าเนิน 
การต่อไปว่า ด าเนินการด้วยวิธีการใดจึงเหมาะกับสภาพทรัพยากรน้ า ภูมิประเทศ เศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน ดังนี้  
1) พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างเน่ืองจาก เกิดความแห้งแล้งยาวนาน
ผิดปกติ น้ าในล าน้ า-ล าธาร ตามธรรมชาติแห้งขอดและไม่มีโครงการชลประทาน
ช่วยเหลือ มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ให้พืชผลได้รับความเสียหาย ได้แก่ ท า
ฝนเทียมหรือฝนหลวงช่วยเหลือ  
หลายปีที่ผ่านมา คราวใดเกิดความแห้งแล้งผิดปกติในฤดูแล้งและต้นฤดูฝน การท าฝน
หลวงช่วยเหลือมีส่วนช่วยพืชผลไม่ให้ได้รับความเสียหาย เน่ืองจาก ผิวดินขาดแคลนน้ า ได้มาก 
2) สร้างโครงการอ่างเก็บน้ าขนาดต่าง ๆ ซึ่งอาจมีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก 













บดอัดแน่น ปิดกั้นระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง เพื่อกักเก็บน้ าที่ไหลมาตามร่องน้ า ล าธาร 
ล าน้ าโดยที่ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่เขื่อนสามารถเก็บกักไว้ได้ขึ้นอยู่กับความสูงของ
เขื่อนแต่ละแห่ง และปริมาณน้ าท่าของล าน้ าที่มีตามสภาพธรรมชาติ ประโยชน์ของอ่าง
เก็บน้ า นอกจากแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งน้ าใช้
อุปโภคบริโภคของประชาชน และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วย   
ในปัจจุบัน กล่าวได้ว่างานอ่างเก็บน้ า (สร้างเขื่อนเก็บกักน้ า) มีข้อจ ากัดเร่ืองสภาพภูมิ
ประเทศและแหล่งน้ า ตลอดจนผลกระทบกับชุมชนและสังคมที่ยากในการจัดการให้เหมาะสม 
หน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักความจริงว่าท าได้น้อยแห่ง และบางลุ่มน้ าท าไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็น
ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก  
3) สร้างงานทดน้ าคือฝายทดน้ า ฝายคือสิ่งก่อสร้างปิดขวางทางน้ าไหลเพื่อทดน้ าที่ไหลมา
ให้มีระดับสูงขึ้น สามารถผันเข้าไปตามคลองหรือคูส่งน้ าให้แก่พื้นที่เพาะปลูกบริเวณ
สองฝั่งล าน้ าได้สะดวก น้ าที่เหลือจะไหลข้ามสันฝายไปเอง ฝายที่มีความมั่นคงถาวร
ส่วนใหญ่มักสร้างด้วยคอนกรีต ล าน้ าที่มีน้ าไหลมาอย่างเพียงพอและสม่ าเสมอตลอด
ฤดูกาลเพาะปลูก   โครงการฝายทดน้ าจะช่วยเหลือพื้นที่ เพาะปลู กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยฝายช่วยทดน้ าในช่วงที่น้ าไหลมาน้อยและมีระดับต่ ากว่าตลิ่งนั้นให้
สูงขึ้นสามารถผันน้ าเข้าสู่คลองส่งน้ าไปยังไร่นาต่อไป   
ในปัจจุบัน เนื่องด้วยแม่น้ าล าธารส่วนใหญ่มักมีระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก 
ท าให้งานทดน้ า(สร้างฝายทดน้ าหรือเขื่อนทดน้ า) มีข้อจ ากัดเร่ืองแหล่งน้ า เพราะล าน้ าตาม
ธรรมชาติในประเทศไทยปัจจุบันส่วนใหญ่มีน้ าไหลไม่ตลอดปี งานทดน้ าจึงไม่เกิดประโยชน์ในฤดู
แล้งเท่าที่ควรเพราะไม่มีน้ าไหล  
4) สร้างโครงการสูบน้ า (ด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเคร่ืองยนต์) สูบน้ าจากแม่น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีน้ าเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ให้พื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งล า
น้ าที่อยู่นอกโครงการชลประทาน ให้มีน้ าใช้ท าการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน
เมื่อฝนทิ้งช่วง และหากแหล่งน้ ามีน้ าเพียงพอในฤดูแล้ง  สามารถสนับสนุนการ
เพาะปลูกข้าวนาปรังและพืชผลต่างๆได้ ซึ่งงานสูบน้ ามีข้อจ ากัดที่ต้องมีแหล่งน้ าให้สูบ
ไปใช้งาน และมีความเหมาะสมเฉพาะจุดเฉพาะคร้ังคราวเท่านั้น 
5) ขุดลอกหนองและบึง งานขุดลอกหนองและบึงที่ตื้นเขินให้มีความลึกสามารถเก็บน้ า
ได้มากขึ้น เพราะหนองและบึงตื้นเขินเกิดจากน้ าที่ไหลลงหนองและบึงชะพาดินลงไป












และบึงนั้นๆ น้ าในหนองและบึงสามารถสูบขึ้นไปปลูกพืชผักสวนครัว ใช้เลี้ยงสัตว์ ใช้
เป็นแหล่งน้ าเพื่อเลี้ยงปลา และใช้เป็นแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านอีกด้วย 
6) สร้างสระเก็บน้ าในไร่นาหรือสระเก็บน้ าประจ าหมู่บ้าน สระเก็บน้ าคือแหล่งเก็บขัง
น้ าฝน น้ าท่า หรือน้ าไหลออกมาจากดิน โดยการขุดดินให้เป็นสระส าหรับเก็บขังน้ า มี
ขนาดความยาว ความกว้าง และความลึกของสระตามจ านวนน้ าที่ต้องการเก็บกักไว้ใช้ 
สระเก็บน้ าส่วนใหญ่มีความจุน้อยควรสร้างในท้องที่ไม่สามารถสร้างงานเก็บกักน้ า
ประเภทอ่ืนได้ ในท้องที่ไม่มีล าน้ าธรรมชาติหรือสภาพภูมิประเทศไม่อ านวยให้ท าการสร้างอ่างเก็บ
น้ าหรือที่กักเก็บน้ าประเภทอ่ืน ตลอดจนไม่มีหนองและบึงที่จะขุดลอกเพื่อเก็บกักน้ าเพิ่ม ควร
พิจารณาสร้างสระเก็บน้ าเพื่อเก็บน้ าไว้ใช้งานในฤดูแล้งให้ทั่ว สามารถช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้
ท้องถิ่นตา่งๆได้เปน็อย่างดี สระเก็บน้ าเป็นงานที่ท าได้อย่างไม่จ ากัด น้ าที่เก็บกักไว้ในสระ เป็นน้ าที่
ไหลมาตามผิวดิน น้ าท่าที่ไหลมาตามร่องน้ าเล็กๆ ตลอดจนน้ าที่ไหลพุดออกมาจากดินลงสู่สระ น้ า
ในสระที่เก็บกักจะขังอยู่ในส่วนที่ขุดลึกต่ าลงไปจากดิน น้ าเก็บกักที่สูงกว่าผิวดินเพียงเล็กน้อยอยู่
กับสภาพภูมิประเทศและท าเลที่สร้างในแต่ละแห่งเป็นส าคัญ น้ าในสระเก็บน้ าสามารถน าไปใช้
ปลูกพืชผักสวนครัว ใช้เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนใช้อุปโภคบริโภคประจ าหมู่บ้านและใช้เป็นแหล่งน้ าเพื่อ
เลี้ยงปลาได้ด้วย  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ าในไร่นารุนแรงมาก
ขึ้น การท าอ่างเก็บน้ า ฝายทดน้ า หรือการขุดลอกหนองและบึง ซึ่งตามธรรมชาติมีจ ากัดแหล่งน้ าไม่
เพียงพอกับราษฎรที่มีถิ่นฐานกระจายอยู่โดยทั่วไป ดังนั้นจึงพระราชทานพระราชด าริในการขุด
สระเก็บน้ าในไร่นาของเกษตรกรแต่ละรายเพื่อเก็บไว้ใช้ท าการเกษตรผสมผสานแทนการท านา
ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว จะได้มีของกินเป็นอาหารภายในครัวเรือนตลอดปี หากมีผลผลิตเหลือก็ขาย
เป็นรายได้ โดยงานสระเก็บน้ ากับระบบท าการเกษตรแบบผสมผสานลักษณะนี้มีพระราชกระแส
รับสั่งว่าเป็น “ทฤษฎีใหม่”ในปัจจุบันมีการขยายผลไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ  
7) การพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก ท้องที่ใดมีศักยภาพและ
คุณภาพน้ าบาดาลเหมาะสมใช้อุปโภคบริโภคได้ ให้วางแผนขุดเจาะน้ าบาดาลให้ครบ
ทุกหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภคบริโภค แล้วพัฒนาจัดท าระบบประปาหมู่บ้าน 
ท้องที่ใดมีแหล่งน้ าบาดาลที่ให้ปริมาณน้ ามากและมีคุณภาพน้ าดี เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญ
สามารถน ามาใช้ร่วมกับน้ าผิวดินเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกได้ ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทาน หลายท้องที่ใช้เป็นแหล่งน้ าหลักและเป็นแหล่งน้ าเสริม เช่น พื้นที่ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา ลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ ายม และลุ่มน้ าน่าน ฯลฯ รวมปีละหลายร้อยล้านลูกบาศก์เมตร จ าเป็นที่











เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องที่ที่มีศักยภาพการใช้น้ าบาดาล และก ากับดูแลการใช้
ทรัพยากรน้ าบาดาลให้มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ าบาดาลและสิ่งแวดล้อม  
เหล่านี้คือ หลักปฏิบัติการจัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและภัยแล้งที่ส าคัญ การจัดการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและภัยแล้งให้บูรณาการกันได้อย่างไร ในยุคปัจจุบันยังคงมีปัญหามาก 
มาย ซึ่งในหลายประเด็นที่น าเสนอมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในสาระส าคัญที่ควรกล่าวถึง
ก่อนเท่านั้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้เน้นปรัชญาและแนวคิดทางเทคโนโลยี น าทางไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างแท้จริง หน่วยงานของรัฐ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรบริหารจัดการให้มีทรัพยากรน้ าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามศักยภาพ
ของพื้นที่และความต้องการในทุกลุ่มน้ า โดยให้ทุกส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าอย่างมีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ปราโมทย์  ไม้กลัด 15 ธันวาคม  2553 มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ..ตอนที่ 5 หลัก
ปฏิบัติการจัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และภัยแล้ง . มาตรการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า 
http://www.paipibut.org/view.php?dataid=2699 

























3.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
การด าเนินโครงงาน  การรวบรวมข้อมูลต่างๆ การลงพื้นที่เพื่อส ารวจจัดเก็บข้อมูล และได้
เข้าพูดคุยกับผู้น า และ เกษตรกร พบว่ามีสภาพปัญหาเกี่ยวกับการกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร ปัญหา
การขาดแคลนน้ า ปัญหาการใช้น้ าที่ไม่ทั่วถึงพื้นที่ท าการเกษตร    
 ต้องศึกษาและบริหารจัดการสระน้ าเพื่อการเกษตรของพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
ที่สุดของพื้นที่ควรมีการจัดการแหล่งน้ าของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของพื้นที่ในระยะยาวโดยให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด ด าเนินโครงงาน ดังนี ้
1. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆเช่น แผนที่ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ศึกษาข้อมูลภูมิอากาศ อุทกวิทยา ข้อมูลการบริหารจัดการน้ าของเขื่อนล ามูลบน  
2. ส ารวจข้อมูลปฐมภูมิในพื้นที่ เช่น การใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษาเพาะปลูกพืชต่างๆ 
ลักษณะทางกายภาพของสระเก็บน้ า (ความสัมพันธ์ระหว่างความลึก ปริมาตร และ
พื้นที่ผิวน้ า) ปริมาณน้ าเข้าสระ และการใช้น้ าจากสระน้ า ในช่วงเวลาต่างๆ  
3. วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า ประเมินสมดุลของน้ า เพื่อประเมินสาเหตุของการขาดแคลนน้ า 
การสูญเสียน้ า หรือการขาดประสิทธิภาพในการใช้น้ า 
4. 4. ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาทางเลือกต่าง  ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การ




3.2.1  ข้อมูลการศึกษา  ข้อมูลพื้นที่การเกษตร ข้อมูลปริมาณน้ า ข้อมูลการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตร ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จากการลงส ารวจพื้นที่ และ
ข้อมูลจากการสอบถามเกษตรกรโดยตรง 













รูปที่ 3.1  แผนที่ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา 
 
3.3 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
3.3.1  ข้อมูลด้านอุทกวิทยา 
ข้อมูลปริมาณน้ าฝนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่การศึกษา สถานีวัดน้ าฝน ศูนย์อุทกวิทยาและ












3.3.2   ข้อมูลปริมาณน้ าท่า 
ข้อมูลปริมาณน้ าท่าที่สถานี   M.173  แม่น้ ามูล  บ้านโนนสะอาด  ต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชค
ชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ดังตารางที่ 3.2 
3.3.3   ข้อมูลการเกษตร 
ข้อมูลเกษตรกรที่ท าการเกษตรในเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งพื้นที่การเกษตร ดังรูปที่ 3.3 และ
จ าแนกแปลงเกษตร ดังตารางที่ 3.1 
3.3.4   ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
ข้อมูลการใช้น้ าของพืชการเกษตรแต่ละชนิด ที่ใช้เพาะปลูกในพื้นที่การเกษตร  ดังตาราง 
ที่ 2.2 
 
 3.4   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตร และ
ปริมาณพื้นที่รับน้ า น ามาเปรียบเทียบ เพื่อน ามาศึกษาและวิเคราะห์หาความเพียงพอของการใช้น้ า 
 3.4.1  วิเคราะห์ปริมาณน้ าที่เข้ามาในเขตพื้นที่การศึกษา 
ค านวณปริมาณน้ าที่เข้ามาในพื้นที่ ประกอบด้วยปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่  ปริมาณ
น้ าท่าที่ไหลเข้ามาในพื้นที่  
              3.4.2  วิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
 ท าการศึกษา ส ารวจ รวบรวมข้อมูล พื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษา  พืช




































รูปที่ 3.3  ผังแปลนพื้นที่การเกษตร 
 
พื้นที่การศึกษาประมาณ  134  ไร่ 2 งาน หรือประมาณ  215,000   ตารางเมตร 
 
ตารางที่ 3.1 จ าแนกประเภทการใช้ที่ดิน ขนาดที่ดิน แต่ละแปลงรวมในตาราง 
 










ท่ี  ไร ่ งาน ตร.ว. พืชเกษตร 
1 32 0 12.5 ข้าว 
2 26 1 28.5 ที่ว่าง 
3 9 2 43.5 สระน้ า 
4 9 2 67.5 ผลไม้ 
5 18 0 31.5 ข้าว 
6 0 2 67 ผลไม้ 
7 2 2 27.5 ผลไม้ 
8 3 1 40 ผัก 
9 1 0 98 ข้าว 
10 2 1 14.5 ผลไม้ 
11 8 3 27 ข้าวโพด 
12 0 3 70 ผัก 
13 1 2 18.5 ข้าว 











ตารางที่  3.2  ข้อมูลปริมาณน้ าท่าล าน้ ามูล  รายเดือน 
 ปริมาณน้ าท่ารายเดือน – ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สถานี  M.173  แม่น้ ามูล  บ.โนนสะอาด  ต.ท่าเยี่ยม  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา 
 พื้นที่รับน้ า  4,211  ตร.กม.     Lat.   14o_44’-42” 
 ศูนย์เสาระดับน้ า  173.80  ม.(ร.ท.ก.)    Long.    10o_12’-43” 
ปริมาณ ปริมาณ






2544 สา้รวจ 19.32 4.23 14.62 28.81 75.44 49.17 23.93 2.54 0.39 2.28 0.04  -  -
2545 5.63 14.04 4.09 0.53 38.15 198.8 147.2 58.28 6.49 0.11 2.29 9.25 484.9 15.38
2546 14.23 27.66 7.08 21.95 39.21 85.53 163.6 30.73 0.25 0.00 0.00 3.00 393.21 12.43
2547 5.15 8.95 33.85 11.27 34.75 65.54 33.21 40.71 1.42 0.02 0.01 0.21 239.09 7.58
2548 0.00 1.91 2.22 0.00 9.38 40.78 57.71 59.09 6.37 1.81 0.00 1.14 180.41 5.72
2549 0.72 2.07 3.38 4.89 23.36 72.14 174.1 29.25 3.31 0.67 3.06 2.4 319.39 10.13
2550 24.66 110.5 13.04 2.96 39.75 68.84 162.3 51.48 6.77 3.56 5.31 4.49 493.69 15.61
2551 8.60 54.51 9.04 7.97 19.59 146.5 136.3 95.05 6.46 3.40 6.81 23.1 517.35 16.41
2552 36.67 61.42 4.44 15.32 27.29 114.8 169.8 19.62 1.54 1.66 5.26 5.29 463.09 14.68
2553 12.16 9.64 1.51 7.81 36.41 108 724.1 34.99 3.80 1.81 4.34 11.1 955.65 30.3
2554 28.13 43.42 27.83 5.34 44.97 240 558.3 102.16 5.84 18.33 14.81 35.2 1124.37 35.65
2555 46.54 21.95 14.74 15.99 18.30 60.54 63.54 22.01 6.45 4.10 2.25 3.73 283.16 8.95
สงูสดุ 46.54 110.5 33.85 21.95 44.97 240 724.1 102.16 6.77 18.33 14.81 35.2 1124.37 35.65
เฉล่ีย 16.59 32.37 11.02 8.55 30.11 109.2 217.3 49.40 4.43 3.22 4.28 9 495.85 15.71
ต้่าสดุ 0.00 1.91 1.51 0.00 9.38 40.78 33.21 19.62 0.25 0.00 0.00 0.21 180.41 5.72
ปีน ้า
ปริมาณน ้าทา่รายเดอืน-ล้าน  ลบ.ม.
มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.
หมายเหตุ  สูงสุด , เฉลี่ย, ต่ าสุด 2544-2555  












ตารางที่ 3.3  ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน 
 ปริมาณน้ าฝนรายเดือน  -  มิลลิเมตร 
 สถานี  ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ าภาค  ตอน.  ตอนล่าง   
 บ้านดอน  ต.โคกกรวด       Lat   14   - 56,   -32" 
 อ.เมือง  จ.นครราชสีมา     Long 102    - 00, -04" 













2500 65.4 68.1 58.9 214.9 50.0 222.8 194.4 5.8 0.0 0.0 10.5 0.9 891.7 110 
2501 47.6 87.1 83.1 128.2 157.5 377.6 164.2 0.8 0.0 0.0 24.1 17.6 1,087.8 106 
2502 63.4 92.0 83.8 170.2 97.1 515.9 188.7 2.6 0.0 0.0 0.0 28.8 1,242.5 88 
2503 37.6 62.1 100.9 65.9 81.2 240.2 4.0 0.0 0.0 0.0 4.9 69.6 666.4 80 
2504 64.0 220.3 68.1 62.6 40.4 155.5 142.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 761.2 72 
2505 35.5 128.0 84.9 131.4 150.0 367.6 199.9 59.2 0.0 0.0 0.0 77.5 1,234.0 84 
2506 145.8 80.7 99.2 89.3 129.4 281.5 162.0 70.8 0.0 0.0 0.0 15.2 1,073.9 96 
2507 41.8 327.1 49.2 146.8 124.3 217.8 217.8 27.7 0.0 0.0 62.5 13.2 1,228.2 109 
2508 101.2 173.8 39.1 64.1 179.9 254.5 66.0 16.6 0.0 0.0 66.3 54.4 1,015.9 100 
2509 38.3 289.9 69.4 150.1 155.6 279.7 123.0 6.1 1.4 0.0 0.0 0.0 1,113.5 90 
2510 96.3 206.5 135.7 71.2 114.8 193.3 53.1 62.7 0.0 0.0 38.0 48.8 1,020.4 92 
2511 98.2 155.9 208.7 113.0 180.9 257.5 39.4 0.0 0.0 31.5 0.0 38.8 1,123.9 101 
2512 6.7 192.6 188.6 80.3 61.9 342.4 164.4 38.4 0.0 0.0 14.3 36.3 1,125.9 101 
2513 65.4 195.6 113.7 92.3 150.8 190.7 82.1 1.3 0.0 0.0 7.0 44.8 878.3 89 
2514 47.6 189.6 231.6 74.5 101.8 256.8 75.8 0.0 7.7 0.0 13.8 76.3 1,140.1 103 
2515 63.4 51.0 147.6 53.3 21.3 423.6 206.6 87.6 4.7 0.0 1.9 29.3 1,168.1 106 
2516 37.6 66.9 103.6 115.9 61.6 283.5 83.4 11.0 0.0 0.0 69.5 100.3 1,008.9 96 
2517 64.0 122.0 171.9 150.5 101.5 255.7 266.8 117.7 0.0 20.5 0.8 17.7 1,278.3 108 
2518 35.5 209.8 126.8 176.1 70.7 217.9 105.3 54.0 1.4 0.0 11.3 64.6 1,104.2 109 
2519 145.8 94.4 50.2 147.3 110.3 243.3 239.8 9.1 0.0 0.0 0.0 13.1 915.1 109 
2520 41.8 75.9 51.1 39.4 280.5 175.3 70.3 5.2 6.3 0.0 49.0 32.3 856.5 95 
2521 0.0 124.8 47.8 75.1 62.1 157.0 61.3 21.6 0.0 0.0 6.9 0.4 567.2 94 
2522 112.2 91.5 122.7 33.1 65.4 209.2 46.5 4.1 0.0 0.0 3.6 100.3 746.1 85 




























2524 113.2 167.8 44.7 128.0 61.3 149.9 75.4 126.9 0.0 0.0 28.2 29.3 849.5 103 
2525 53.2 65.2 162.9 147.1 164.0 334.8 69.3 1.9 18.1 16.0 17.3 4.9 1,027.0 85 
2526 66.3 65.9 106.0 168.5 182.9 264.3 297.8 78.2 0.0 0.0 7.2 7.7 1,193.0 114 
2527 7.6 258.0 91.5 97.8 152.7 147.3 95.6 15.6 0.0 81.9 76.8 20.4 1,106.7 91 
2528 71.2 190.8 47.4 173.3 63.8 255.3 130.1 79.2 0.0 0.0 0.9 1.1 1,025.6 92 
2529 48.1 63.4 37.3 54.8 95.3 102.2 195.8 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 610.5 79 
2530 29.4 128.9 51.2 86.1 176.5 273.9 52.6 71.0 0.0 0.0 43.7 20.0 933.3 106 
2531 158.4 187.2 83.5 142.9 134.6 273.8 280.1 0.0 0.0 3.2 0.0 100.5 1,364.2 97 
2532 19.2 198.6 69.4 148.1 118.8 93.3 248.2 2.2 0.0 0.0 1.8 27.6 927.2 82 
]2533 30.2 126.9 126.8 98.7 107.3 171.9 197.2 6.8 0.0 0.0 0.0 7.6 873.4 91 
2534 70.7 108.1 71.6 91.0 222.5 230.8 106.2 0.0 5.6 42.3 4.1 0.0 952.9 102 
2535 88.9 96.9 275.7 90.2 188.6 293.8 101.2 0.0 20.8 1.0 1.4 47.0 1,205.5 93 
2536 71.1 103.3 78.5 188.3 81.0 219.5 71.2 0.0 8.1 0.0 24.5 34.6 880.1 93 
2537 0.0 223.6 156.3 27.0 187.1 156.9 45.7 0.0 0.0 0.6 0.9 36.7 834.8 74 
2538 23.6 248.7 107.9 184.8 146.4 267.5 210.7 12.0 0.0 0.0 4.8 33.7 1,240.1 87 
2539 24.5 121.9 162.9 103.1 195.9 270.7 133.9 39.8 0.0 13.7 9.1 38.7 1,114.2 103 
2540 15.2 133.5 16.5 81.0 131.6 59.5 138.6 11.6 0.0 0.0 23.6 5.4 616.5 76 
2541 27.2 126.0 97.9 122.7 245.6 150.3 145.9 43.3 0.3 0.4 0.0 63.5 1,023.1 93 
2542 163.1 152.7 128.3 141.9 159.6 152.2 235.0 24.8 0.0 0.3 58.1 41.2 1,257.2 113 
2543 127.1 240.8 255.1 130.5 348.7 176.5 199.6 4.0 0.0 3.1 0.0 64.5 1,549.9 111 
2544 1.0 204.3 92.5 32.4 115.4 96.7 159.9 15.6 0.0 0.0 28.4 54.4 800.6 86 
2545 62.3 105.8 39.6 64.7 209.7 398.5 105.8 26.5 23.0 0.0 5.8 146.4 1,188.1 97 
2546 42.3 122.2 116.4 170.9 179.4 139.9 121.3 0.0 0.0 7.0 39.1 1.6 940.1 89 
2547 110.4 122.4 178.8 158.6 58.8 198.7 0.0 19.2 0.0 0.0 0.0 75.8 922.7 89 
2548 10.0 103.3 51.9 206.7 121.0 244.9 112.9 84.6 0.2 0.0 1.6 54.3 991.4 95 
2549 86.4 117.6 94.6 69.9 57.1 211.9 236.0 0.0 0.0 0.0 1.5 19.5 894.5 88 
2550 118.5 165.5 92.2 141.3 226.4 197.9 265.1 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 1,209.5 97 
2551 247.1 230.5 99.2 118.8 115.3 286.6 154.6 34.4 1.2 0.0 1.9 93.1 1,382.7 113 
2552 142.7 163.6 92.4 159.7 146.9 235.4 66.1 0.5 0.0 65.3 0.0 4.2 1,076.8 88 

























2554 138.6 96.2 91.5 134.7 122.5 220.8 193.6 9.5 0.0 83.9 0.0 70.4 1,161.7 97 
2555 139.6 123.3 142.2 84.5 70.1 243.7 107.8 51.0 3.1 5.6 31.4 13.4 1,015.7 88 
               
สูงสุด 247.1 327.1 275.7 214.9 348.7 515.9 371.3 126.9 23.0 83.9 76.8 146.4 1549.9 114 
เฉลี่ย 67.5 144.1 107.5 116.4 133.5 237.4 143.5 24.7 1.8 6.7 15.1 36.9 1035.1 96 
ต่ าสุด 0.0 30.7 16.5 27.0 21.3 59.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 567.2 72 
หมายเหต ุ สูงสุด , เฉลี่ย, ต่ าสุด  2500 – 2555   ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ าภาค ตอน. ตอนล่าง  ส านักอทุกวิทยาและ

















จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่  กรณีศึกษาแปลงเกษตรบ้านมูลบน หมู่ที่ 7  อ าเภอคร




















































































































































































































4.1 ปริมาณน้ าท่ีไหลเข้า 
จากการส ารวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าในพื้นที่  วิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณ
การใช้น้ าในพื้นที่ที่ศึกษากับปริมาณน้ าที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ศึกษา  เพื่อหาสมดุลน้ าแต่ละเดือน สรุป
ได้ดังนี ้
4.1.1  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน 
รวบรวมปริมาณน้ าฝนแต่ละเดือนในช่วง 55 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2500 – 2555)  จากสถานี
วัดน้ าฝน ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส านักอุทกวิทยาและ
บริหารน้ า  กรมชลประทาน  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
รูปที่ 4.5  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน 55 ปี (พ.ศ.2500-2555) 
 
จากข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนน ามาค านวณหาปริมาณน้ าท่า โดยวิธี SCS-CN 
method  จากกรมพัฒนาที่ดินข้อมูลกลุ่มชุดดิน ดังรูปที่ 4.4  ลักษณะของดินในพื้นที่หมู่บ้านมูลบน 
ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา  เป็นกลุ่มชุดดินที่ 22,40 และ48  เป็นกลุ่มชุดดินที่
มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  มีสีน้ าตาล  สีเหลืองหรือสีแดง  
เกิดจากวัตถุต้นก าเนินดินพวกตะกอนล าน้ าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหิน เนื้อทราย  พบ
บริเวณที่ดอน  มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขาเป็นดินลึก การดูดซับน้ าไม่ค่อยดี  การ
ระบายน้ าดี  ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่  ค่าความเป็น
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 


























กรดเป็นด่างประมาณ  5.5  -  6.5 ในดินมีไนโตรเจนต่ ามาก  มีฟอสฟอรัสต่ า และมีโปรแตสเซียมสูง  
ดินด้านล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด  ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน พบหินพื้นตื้นกว่า  
50  ซม.  ดินด้านบนเป็นสีน้ าตาล  สีเหลือง หรือสีแดง เป็นดินตื้นมากมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับพืชไร่ชนิดต่าง ๆ และพืชผัก 
จากตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มชุดดิน เลือกใช้ Hydrologic soil  group  C ในพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า ในสภาพ Hydrologic condition แบบ poor มาใช้ในการ ค านวณหา




































รูปที่ 4.7   ทิศทางการไหลของน้ า 
 
 พื้นที่การศึกษามีทิศทางการไหลของน้ า จากทิศใต้ไหลลงสู่ในทิศเหนือของพื้นที่ ตาม
รูปภาพที่ 4.7  โดยน้ าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่บางส่วนไหลเข้าสระน้ า บางส่วนไหลลงแปลงเกษตร 
บางส่วนไหลลงแหล่งน้ าธรรมชาติ    
4.1.2 ปริมาณน้ าไหลเข้าเขื่อนมูลบนเฉลี่ยรายเดือน 
         รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าที่ไหลเข้ามาในเขื่อนมูลบน รายเดือนเฉลี่ยในช่วง 3 ปี  ที่ผ่านมา 














ตารางที่ 4.1  ข้อมูลปริมาณน้ าไหลเข้าเขื่อนมูลบน 
ปริมาณน้ าไหลเข้าเขื่อนมูลบน (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
เดือน ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม เฉลี่ย 
พ.ศ. 2554 2.572 1.095 1.915 1.163 1.057 3.102 11.784 36.003 45.037 110.143 12.421 3.429 229.72 19.143 
พ.ศ.2555 2.532 4.072 3.816 3.2 1.156 2.226 3.109 3.088 24.878 7.839 1.609 1.0669 59.194 4.933 
















ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 







ปริมาณน้ าท่า (ลูกบาศก์เมตร)    
4.1.3  การค านวณปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายเดือน 
จากข้อมูลปริมาณฝนรวมที่เกิดขึ้นเฉลี่ยรายเดือนของ จังหวัดนครราชสีมา น ามาค านวณ
ปริมาณน้ าท่า  ในช่วงเดือนกันยายน มีปริมาณน้ าท่าเกิดขึ้นในพื้นที่เฉลี่ยสูงสุด 44505 ลบ.ม. และ
เดือนธันวาคม น้อยที่สุด  รายการค านวณเปลี่ยนปริมาณฝนเป็นน้ าท่าแสดงได้ดังนี้ 
 จากสมการ ที่ 8 และ สมการที่ 9 
ตัวอย่าง การค านวณหาค่า ปริมาณน้ าท่า (DR)  
หา DR ของเดือน กันยายน   
CN = 90   
 P = 237.4    mm  
หาค่า S จาก  S = (1000/90)  – 10    นิ้ว 
   = 1.1111 x 2.54 x 10  mm 
   = 28.22   mm 
หาค่า DR จาก     DR = (P - 0.2S)2 / (P + 0.8S)    
= [237.4 mm -  0.2(28.22 mm)]2 / [237.4 mm + (0.8)(28.22 mm)]   
= 207      mm   
ตัวอย่างการค านวณหาค่า ปริมาณน้ าท่าเปรียบเทียบกับปริมาณพื้นที่การศึกษา 
เดือนกันยายน 
ก าหนดให้ ปริมาณน้ าท่าเดือนกันยายน =   207    มิลลิเมตร    
ขนาดพื้นที่การศึกษา    =   215,000 ตารางเมตร   
(หรือประมาณ  215,000/1,600 = 134  ไร่  คือ พื้นที่ขอบเขตการศึกษา เป็นพื้นที่ลุ่มน้ าของสระเก็บ
น้ าแปลงเกษตรบ้านมูลบน ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา) 
ปริมาณน้ าท่า      =   207  x  215,000 /1000     





















4.2  ปริมาณความต้องการใช้น้ าของพืช 
4.2.1  วิธี Kc , ETp  รายสัปดาห์และรายเดือน  
 




ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ข้าว      





1. ข้าว  พื้นที่เพาะปลูก  จ านวน  52  ไร่ 
2. ข้าวโพด พื้นที่เพาะปลูก  จ านวน   9   ไร่ 
3. ผัก  พื้นที่เพาะปลูก  จ านวน   23 ไร ่
4. ผลไม้ พื้นที่เพาะปลูก  จ านวน  17  ไร่ 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าอัตราการคายละเหยของน้ า ETp (Potential Evapotranspiration) 
ค่า ETp (Potential Evapotranspiration) อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ค่า ETp  
(มม./วัน) 













ตารางที่ 4.4  ปริมาณการใช้น้ าของข้าวนาปี 

















































2400 2500 2600 3000 3000 3200 3300 3300 3200 3100 2800 2200 1700 2500 38800 
ตัวอย่างการหาปริมาณใช้น้ าของข้าวนาปี (สิงหาคม-ธันวาคม) 52  ไร่ 
สัปดาห์ที่ 1  
ค่า  ETp  =  4.5   มม./วัน 
ค่า  Kc  =  0.90  /ตร.ม. 
ค่า  ETo  = (4.5 x 0.90 x 1600 ) x 7 x 52 /1000 
  = 2358.72 















ตารางที่ 4.5  ปริมาณการใช้น้ าของข้าวนาปรัง 















































2600  2700 2800 3200 4000 4200 4300 4300 4500 4300 3900 3000 2300 3400 49500 
ตัวอย่างการหาปริมาณใช้น้ าของข้าวนาปรัง (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) 52  ไร่ 
สัปดาห์ที่ 1  
ค่า  ETp  =  4.81   มม./วัน 
ค่า  Kc  =  0.90  /ตร.ม. 
ค่า  ETo  = (4.81 x 0.90 x 1600 ) x 7 x 52 /1000 
  = 2515.96 















ตารางที่ 4.6  ปริมาณการใช้น้ าของข้าวโพด 





































200 300 300 400 500 600 600 600 600 500 500 500 300 300 6200 
ตัวอย่างการหาปริมาณใช้น้ าของข้าวโพด(กันยายน-ธันวาคม) 9  ไร่ 
สัปดาห์ที่ 1  
ค่า  ETp  =  4.25   มม./วัน 
ค่า  Kc  =  0.3  /ตร.ม. 
ค่า  ETo  = (4.25 x 0.3 x 1600 ) x 7 x 9 /1000 
  = 128.52 















ตารางที่ 4.7  ปริมาณการใช้น้ าของผัก 









































700 900 1100 1300 1300 1300 1400 1300 1300 1300 1200 1100 1000 1100 1100 17400 
 ตัวอย่างการหาปริมาณใช้น้ าของผัก 23  ไร ่
สัปดาห์ที่ 1  
ค่า  ETp  =  4.03   มม./วัน 
ค่า  Kc  =  0.59  /ตร.ม. 
ค่า  ETo  = (4.03 x 0.59 x 1600 ) x 7 x 23 /1000 
  = 612.49 














ตารางที่ 4.8  ปริมาณการใช้น้ าของผลไม้ 




























ค่า Kc 1.04 1.06 1.04 1.89 2.06 2.33 2.07 2.12 2.29 1.54 1.44 1.29  
ปลูกผลไม้ 
17 ไร่(m3) 
1200 1300 1100 1800 2000 2000 1700 1800 1900 1200 1200 1200 18400 
ตัวอย่างการหาปริมาณใช้น้ าของผลไม้  17  ไร่ 
เดือนมีนาคม 
ค่า  ETp  =  5.58   มม./วัน 
ค่า  Kc  =  1.04  /ตร.ม. 
ค่า  ETo  = (5.58 x 1.04 x 1600 ) x 7 x 17 /1000 
  = 1104.92 















ตารางที่ 4.9  ปริมาณความต้องการใช้น้ าของพืชรวมทุกชนิด 
ปริมาณการใช้น้ าของพืช(ลบ.ม.) รวม 
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  
ข้าว   11300 16800 15700 5700    10500 12800 11300 2400  86500 
ข้าวโพด       1200 2300 2100 600   6200 
ผัก 4000 5300 4900 3200 4000 5300 4900 3200 4000 5300 4900 3200 52200 
ผลไม้ 1200 1200 1200 1300 1100 1800 2000 2000 1700 1800 1900 1200 18400 
รวม 5200 17800 22900 20200 10800 7100 8100 14800 20600 19000 9200 4400 163300 
 














  4.2.2  วิธีประเมินการใช้น้ ารายปี 
1.  ผลการค านวณปริมาณการใช้น้ าของข้าว 
 เกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่การศึกษา จ านวน 2 คร้ัง/ปี คือ ข้าวนาปี (ช่วงระหว่างเดือน
สิงหาคม – พฤศจิกายน) และข้าวนาปรัง (ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)  พื้นที่ในการ
ปลูกข้าวนาปี และนาปรัง  เฉลี่ยมีพื้นที่เพาะปลูกเท่ากัน ประมาณคร้ังละ 52 ไร่   
 ปริมาณการใช้น้ าของข้าวนาปี   
น้ าเตรียมแปลงข้าว  300  มิลลิเมตร/ตร.ม. = 300 x 1600 x 52 /1000 
     =  24960  ลบ.ม. 
=  37000 +24960   
=  61960  ลบ.ม. 
ปริมาณการใช้น้ าของข้าวนาปรัง   
น้ าเตรียมแปลงข้าว  300  มิลลิเมตร/ตร.ม. = 300 x 1600 x 52 /1000 
     =  24960  ลบ.ม.    
      =  49500 +24960  
=  74460  ลบ.ม. 
2.  ผลการค านวณปริมาณการใช้น้ าของพืชไร่-พืชสวน  
 เกษตรกรในพื้นที่การศึกษา นอกจากปลูกข้าวแล้ว ในพื้นที่การเกษตรยังท าการปลูกพืช ไร-่
พืชสวน  พืชไร-่พืชสวน ที่นิยมปลูก คือ  ข้าวโพด , ผัก  และผลไม ้
เกษตรกรปลูกข้าวโพด  พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 9 ไร ่  เพาะปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคม – 
เดือนธันวาคม   
ปริมาณการใช้น้ าของข้าวโพด   
น้ าเตรียมแปลง  90  มิลลิเมตร/ตร.ม. =  90 x 1600 x 9 /1000 
     =  1296  ลบ.ม. 
=  6200+1296   
     =  7496  ลบ.ม. 
เกษตรกรปลูกผัก  พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 23 ไร่  และ ปลูกผักตลอดทั้งปี ใน 1 ปี จะ












ปริมาณการใช้น้ าของผัก    
น้ าเตรียมแปลง  90  มิลลิเมตร/ตร.ม. =  90 x 1600 x 23 /1000 
     =  3312  ลบ.ม. 
=  52200+3312   
     =  55512  ลบ.ม. 
ปลูกผัก 3 ครั้ง ต่อปี   =  55512x3 
     =  166536  ลบ.ม. 
เกษตรกรปลูกผลไม้ มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 17 ไร่  ปลูกผลไม้ประเภท  มะม่วง  ฝรั่ง    
ต้องการน้ าตลอดทั้งปี 
ปริมาณการใช้น้ าของผลไม้    
น้ าเตรียมแปลง  90  มิลลิเมตร/ตร.ม. =  90 x 1600 x 17 /1000 
     =  2448  ลบ.ม. 
=  18400+2448 
     =  20848  ลบ.ม. 
จากข้อมูลปริมาณการใช้น้ าเพื่อการเกษตรในพื้นที่การศึกษาใน  1  ปี  สรุปได้ดังนี้   
1. การใช้น้ าท านาข้าวนาปี  ประมาณ 61960  ลูกบาศก์เมตร 
2. การใช้น้ าท านาข้าวนาปรัง  ประมาณ 74460  ลูกบาศก์เมตร 
3. การใช้น้ าปลูกข้าวโพด  ประมาณ    7496  ลูกบาศก์เมตร 
4. การใช้น้ าปลูกผัก  ประมาณ             166536  ลูกบาศก์เมตร 
5. การใช้น้ าปลูกผลไม้ ประมาณ    20848 ลูกบาศก์เมตร 
รวมปริมาณการใช้น้ าเพื่อการเกษตร          331300  ลูกบาศก์เมตร 
สรุปการค านวณหาปริมาณความต้องการน้ าของพืช 
จากการค านวณหาปริมาณความต้องการน้ ารายเดือน และ รายปี  ของพืช   ปริมาณความ
ต้องการน้ ารายเดือน มีความระเอียดมากกว่า ต้องใช้ปริมาณความต้องการน้ าของพืชรายเดือน เพื่อ























































ตารางที่ 4.10 แผนการจัดสรรน้ าโครงการ ส่งน้ าและบ ารุงรักษามูลบน-ล าแชะ จังหวัด
 นครราชสีมา  
แผนการจัดสรรน้ ารายสัปดาห์จากอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ โครงการ ส่งน้ าและบ ารุงรักษามูลบน-ล า
แชะ  จังหวัดนครราชสีมา  ในช่วงฤดูแล้งปี พ.ศ.2556/2557(อ่างเก็บน้ ามูลบน) 
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม) 






































23 ม.ค.-1 ก.พ. 57 
2 ก.พ.-11 ก.พ. 57 
12 ก.พ.-21 ก.พ. 57 
22 ก.พ.-28 ก.พ. 57 
1 มี.ค.-7 มี.ค. 57 
8 มี.ค.-14 มี.ค. 57 
15 มี.ค.-21 มี.ค. 57 
22 มี.ค.-28 มี.ค. 57 
29 มี.ค.-4 เม.ย. 57 
5 เม.ย.-11 เม.ย. 57 
12 เม.ย.-18 เม.ย. 57 
19 เม.ย.-25 เม.ย. 57 
26 เม.ย.-2 พ.ค. 57 
3 พ..ค.-9 พ.ค. 57 
10 พ.ค.-16 พ.ค. 57 

























































ม.ค.  3.110   ล้าน ลบ.ม. 
ก.พ.  9.677   ล้าน ลบ.ม. 
มี.ค. 10.714  ล้าน ลบ.ม. 
เม.ย. 10.368  ล้าน ลบ.ม. 
 
รวม  41.472  ล้าน ลบ.ม. 
รวม    120 41.74   











4.3  การค านวณหาปริมาณน้ าท่ีร่ัวซึมบนแปลงเพาะปลูก  
พื้นที่เพาะปลูกน้ าส่วนหน่ึงจะไหลผ่านชั้นดิน ไหลเลยชั้นรากพืชลงสู่ผิวดินชั้นล่าง ซึ่ง 
อัตราการร่ัวซึมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของดิน วิธีการเตรียมแปลง ความสูงของระดับน้ า 
บนผิวดิน และระดับน้ าใต้ดิน  ลักษณะดินจะเป็นเคร่ืองชี้แนะได้ว่าอัตราการร่ัวซึมสูงหรือต่ า 
กองวางโครงการ กรมชลประทาน  ก าหนดค่าการร่ัวซึมของน้ าในแปลงนาเพื่อเป็น 
เกณฑ์ใน การค านวณออกแบบระบบส่งน้ าของโครงการชลประทานในการจัดท ารายงานความ 
เหมาะสมของ โครงการฯเป็นภาคดังนี้คือ  
ภาคกลาง    ใช้อัตราการร่ัวซึมเท่ากับ 1.0 มิลลิเมตรต่อวัน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้อัตราการร่ัวซึมเท่ากับ 2.0 มิลลิเมตรต่อวัน  
ภาคอื่นๆ    ใช้อัตราการร่ัวซึมเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตรต่อวัน  
 แผนการจัดสรรน้ ารายสัปดาห์จากอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามูล
บน-ล าแชะ จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงฤดูแล้ง ช่วงระหว่างเดือน มกราคม-พฤษภาคม  จ านวน
วันที่ส่ง 120 วัน  ปริมาณน้ าที่ส่งลงคลองคอนกรีต ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร  ความเร็วน้ า 0.10 เมตร/
วินาที  หรือประมาณ 0.009 ลบ.ม./วินาที   
 
ตารางที่ 4.11  ประสิทธิภาพการชลประทานส าหรับพืชชนิดต่างๆ 
พืช ประสิทธิ์ภาพการชลประทาน % 
ข้าว 
     ฤดูฝน  นาด า 
                 นาหว่าน 
     ฤดแล้ง นาหว่านและนาด า 
                  (ให้น้ าด้วยแรงดึงดูดของโลก) 
                  นาด า 
                  (ให้น้ าด้วยการสูบ) 
พืชไร่  ผัก  พืชยืนต้น 
     ฤดูฝน 






















ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
พืช ประสิทธิ์ภาพการชลประทาน % 
อ้อย 
     ฤดูฝน    
     ฤดูแล้ง 
บ่อปลา 
      ฤดูฝน    








ที่มา : การประเมินความต้องการน้ าชลประทานเพื่อการเกษตรล่วงหน้าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ป ี
2549 ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโคกกะเทียม (ปี พ.ศ. 2548) 
 
 4.4   สมดุลน้ า 
 การค านวณปริมาณน้ าชลประทานที่ต้องการตามสมการที่(12) ถ้าค่าที่ได้ปริมาณน้ า เป็น
บวก แสดงว่าในเดือนนั้นพื้นที่มีปริมาณน้ าเข้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ฉะนั้น พื้นที่ต้องการใช้
ปริมาณน้ าจากสระเก็บน้ าหรือน้ าจากการชลประทาน  แต่ถ้าการค านวณปริมาณน้ ารายเดือน  เป็น



















ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ปริมาณฝน
สูงสุด 





48788 49010 34523 -4485 -1047 -1256 5901 -14667 10600 27100 25689  
ปริมาณฝน
ต่ าสุด 





20995 21772 21772 15552         
 
ปริมาณน้ าที่ส่ง  =  ปริมาณน้ าที่พืชต้องการ + การร่ัวซึม - ฝนใช้การ 
      ประสิทธิภาพการชลประทาน 














ตัวอย่างการค านวณหาปริมาณความต้องการน้ าเพื่อการเกษตร เดือน พฤษภาคม 
พืชต้องการปริมาณการน้ า 10800 
ปริมาณฝนสูงสุด 327.1 มม. 
ปริมาณน้ าที่ส่ง  = 10800+(2x31x1600x101/1000)–( 327.1x1600x101/1000) 
                     0.55 
    =  (10800+10019-52859)/0.55 
    =   - 58254   ลบ.ม. 
 
ตัวอย่างการค านวณหาปริมาณน้ าชลประทานที่เข้ามาในพื้นที่ เดือน พฤษภาคม 
คลองชลประทานมีพื้นที่หน้าตัด 0.30 x 0.30 เมตร 
ความเร็วน้ า  0.10 เมตร/วินาที 
ระยะเวลาน้ าเข้าเดือนพฤษภาคม  20 วัน  
น้ าชลประทานเข้ามาในพื้นที่ปริมาณ =  (0.30x0.30.0.10x60x60x24x2) 
     =  15552  ลบ.ม. 
 
4.5   การตรวจสอบความจุของอ่างเก็บน้ า 
 การค านวณสมดุลของน้ าตามตารางที่ 4.12  สรุปได้ว่า  เพื่อให้น้ าเพียงพอต่อการใช้น้ าของ
พืชทั้งปี ในปีที่มีฝนตกมาก ยังต้องการน้ าจากการชลประทาน 65570  ลบ.ม. ในปีที่มีฝนตกเฉลี่ย ยัง
ต้องการน้ าจากการชลประทาน 227314 ลบ.ม. และในปีที่มีฝนตกน้อย ยังต้องการน้ าจากการ
ชลประทาน ถึง 356504  ลบ.ม.  ซึ่งน้ าจ านวนนี้ได้มาจากสระเก็บน้ าที่เก็บน้ าในพื้นที่ได้ประมาณ  































































































































































































รวม 117966 160100 2757 1035 155 445494 152561 22398 65570 227314 356504 















จากการศึกษาการบริหารจัดการน้ าจากสระน้ าเพื่อการเกษตร  กรณีศึกษา  สระเกษตร  
บ้านมูลบน หมู่ที่ 7  ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบปริมาณ
ความต้องการน้ าเพื่อการเกษตรกับปริมาณน้ าที่เข้ามาในพื้นที่ โดยปริมาณน้ าที่เข้ามาในพื้นที่
นอกจากปริมาณน้ าฝนแล้ว มีระบบชลประทานจากโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามูลบน-ล าแชะ 
ผ่านเข้ามาในพื้นที่ โดยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 ในปีฝนตกมาก(2757  มิลลิเมตร/ปี)  มีความต้องการน้ าชลประทาน  จ านวน  4  เดือน  คือ  
มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม , และ ธันวาคม  จ านวน  3020 , 26252 , 16838 , และ 19460  ลบ.ม.  
รวม  65570  ลบ.ม. 
 ในปีฝนตกเฉลี่ย(1035  มิลลิเมตร/ปี)  มีความต้องการน้ าชลประทาน  จ านวน  8  เดือน  คือ  
มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม ,  เมษายน ,  สิงหาคม , ตุลาคม , พฤศจิกายน และ ธันวาคม  จ านวน  
25703 , 48788 , 49010 , 34323 , 2901 , 10600 , 27100 และ 25689 
 ในปีฝนแล้ง(155  มิลลิเมตร/ปี)  มีความต้องการน้ าชลประทาน  ทั้ง  12  เดือน  คือ 
มกราคม-ธันวาคม  จ านวน  27670 , 48816 , 59852 , 54356 , 28832 , 25690 , 25010 , 38867 , 
37601 , 52761 , 34356 และ 26216 
 น้ าต้นทุนจากชลประทานมีไม่เพียงพอ ระบบจ่ายน้ าตามคลองส่งน้ า จากการลงส ารวจ
พื้นที่  พบว่าคลองส่งน้ าคอนกรีตชลประทานบางช่วงช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ บางช่วงมีวัสดุหญ้า 
ไม้ และดิน เข้าอุดตันคลอง ท าให้ส่งน้ าได้ไม่ดีเท่าที่ควร และบางพื้นที่คลองส่งน้ า คอนกรีต
ชลประทานเข้าไปไม่ถึง ท าให้บางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า 
  
5.2   ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1  จากการศึกษาการบริหารจัดการน้ าจากสระน้ าเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา สระเกษตร 
บ้านมูลบน หมู่ที่ 7  ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา พบว่าพื้นที่
การเกษตรบางเดือนมีปัญหาขาดแคลนน้ า โดยเฉพาะปีที่มีปริมาณฝนต่ า ต้องการ











1)  ขุดลอกขยายสระน้ าเพิ่มเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าได้มากขึ้น และก่อสร้างทางน้ า
เข้า-ออก ให้เหมาะสม สามารถน าน้ าเข้าสระสะดวกและระบายน้ าเข้าพื้นที่
แปลงเกษตรได้ง่าย 
2)  ประสานงานจากโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามูลบน-ล าแชะ ช่วยส่งน้ าเข้า
คลองส่งน้ าแปลงเกษตรในบางช่วงเวลา 
3)  ส่งน้ าเข้าสระจากคลองส่งน้ าชลประทานให้มากที่สุดโดยเฉพาะช่วงปริมาณฝน
ต่ า 
4)  ลดพื้นที่การเพาะปลูกพืชช่วงปริมาณฝนน้อยหรือปีฝนแล้ง และช่วงปริมาณน้ า
ในเขื่อนมูลบนน้อย เช่น ลดการปลูกข้าวนาปรัง หรือ การปลูกผักจาก 2 -3 คร้ัง/
ปี ลดให้เหลือ 1 ครั้ง/ปี 
5)  ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าให้ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาและก่อสร้างคลองส่ง
น้ าเพิ่มเพื่อให้ใช้น้ าได้ทั่วถึง 
 5.2.2  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของหมู่บ้านมูลบน องค์การบริหารส่วนต าบล





 5.2.3  จาการลงพื้นที่สอบถามผู้น าชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่   เกี่ยวกับสภาพปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า  ประสบปัญหาในช่วงฤดูแล้ง  ปริมาณน้ าในเขื่อนมูลบน  มีน้อย  การ
ส่งน้ าตามคลองส่งน้ าต่ ากว่าปกติ  ท าให้น้ าไม่เพียงพอ  
 5.2.4  จากการลงส ารวจพื้นที่พบว่า สภาพคลองส่งน้ าชลประทานมีสภาพ เก่า  และช ารุด 
เสียหาย  ใช้การไม่ได้หลายช่วง และ พื้นที่ท าการเกษตรบางช่วงคลองส่งน้ า
ชลประทานเข้าไปไม่ถึง ต้องปรับปรุงซ่อมแซมสภาพคลองส่งน้ าให้อยู่ในสภาพใช้
การได้ตามปกติ  และก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเพิ่มให้ทั่วถึงพื้นที่ 
 5.2.5  จากผลการศึกษา  ข้อมูลการบริหารจัดการน้ าจากสระน้ าเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา  












พื้นที่ศึกษา  เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการวางแผนบริหารจัดการน้ า
น าไปสู่การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าร่วมกัน   เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงให้ประชากรและเกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญของน้ าที่มี
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ประวัติผู้เขียน      
 
 นายศุภกิจ  ยื่นกระโทก เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2516 ที่อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  158 หมู่ที่ 3  ต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ต าแหน่งหน้าที่การ
งานปัจจุบัน  ผู้อ านวยการกองช่าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา  ด้านการศึกษาจบการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแชะ  อ าเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนครบุรี  อ าเภอ  
ครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  และปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
